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I N L E I D I N G 
Naar analogie van Yang, H.J. e.a. (zie HortScience Voi.8 No. 6 
blz. 490-^91, december 1973) is met behulp.van groei regulatoren in 
pasta's nagegaan of "1uchtkronen" aan He plant konden worden gevormd, 
Deze "luchtkronen" betsaan uit een spruitgedeelte, waaraan wortels 
kunnen worden gevormd. Door deze "luchtkronen" van de moederpiant 
ef te snijden, zouden nieuwe planten langs vegetatieve weg ontstaan. 
P R O E F O P Z E T 
Gebruikt zijn groei regulatoren (l.A.A. en kinetine) in lanoline-
pasta's. Deze pasta's zijn op 10 september 197^ bereid. De bereidings-
wijze geeft bijlage 1. 
Als controle onbehandelde (1) en met zuivere lanoline (1 a) behandel-
de "doornen" gebruikt. De gebruikte concentraties waren voor l.A.A. 
0; 0,005; 0,05 en 0,5 en voor kinetine 0; 0,01; 0,1 en 1,0%. 
Bovendien werden alle mogelijke combinaties toegepast, zodat de volgende 
seriebehandelingen is verkregen. 
Behandelingen 
l.A.A. in % 
l.A.A. in % 
1.A.A. in % 

























Het gebruikte plantmateriaal was als volgt samengesteld. 
I. Oude takken van een oud gewas. Hiervan alle doornen (= knoppen) 
gebruiken. Bij de doornen, om en om, de bruine schub verwijderen. 
Jonge takken van een jong gewas. Alle doornen gebruiken. 
Om en om de schubben verwijderen. 
Jongo tak van een oud gewas, onderste doornen gebruiken, van 
schubben ontdoen. 






Het jonge gewas was een half jaar oud; het oude gewas drie jaar. 
De planten stonden bij de heer T.A. Vol lebregt, Hoogwerf 12, te 
Naai dwi j!c. 
Bij de takken (l en II) waarbi j a l l e doornen werden g e b r u i k t , werd 
s t eeds de bovenste gepeld (van schubje o n t d a a n ) , de daaropvolgende 
n i e t , ' enz . 
V E R L O O P V A N P R O E F 
Helaas had deze proef een t r i e s t v e r l o o p . Op 15 oktober 197't werd schade 
in het gewas opgemerkt, veroorzaakt door een g l a s - r e i n i g i n g s m i d d e l . 
Het be t r e f fende middel zou volgens de verkoper geen f luo r b e v a t t e n . 
Dit bleek e c h t e r n i e t waar t e z i j n . Fluor was w51 h i e r i n aanwezig en kwam 
g e l e i d e l i j k a a n v r i j . Het sni jgroengewas bleek b i jzonder gevoe l ig voor 
f luo r t e z i j n of a l t h a n s zeker voor d i t middel . 
Op 22 oktober wa= verbranding t e z i e n . De l i c h s t e schade bestond u i t 
b r u i n k l e u r i n g van de b u i t e n s t e " n a a l d j e s " . In het e r g s t e geval werd 
de gehele tak b r u i n . Het is dan ook t e b e g r i j p e n , dat a l l e e n de 
gegevens t o t 15 oktober enige waarde b e z i t t e n . De l a t e r e gegevens be-
t r e f f e n u i t s l u i t e n d b ru ink l eu r ing en daarna a f s t e r v i n g s v e r s c h i j n s e l e n . 
Door de opgetreden schade werd het gewas v o o r t i j d i g opgerooid en werd 
opnieuw i n g e p l a n t . 
R E S U L T A T E N 
Zoals u i t het ver loop van de proef is gebleken, is deze proef in f e i t e 
door ui twendige omstandigheden m i s l u k t . Voor zover mogel i jk volgen h i e r 
in het kor t de verkregen r e s u l t a t e n ( z i e ook b i j l a g e 2 ) . 
De g r o e i s t o f b e h a n d e 1 i ngen z i j n in het kor t in onders taande tabe l 
weergegeven. 
Concentratie 
I.A.A. in % 0 (1) 
(1a 
I.A.A. in % 0,005 
I.A.A. in % 0,05 



































Gemiddeld gaf I.A.A. wel een beïnvloeding van het percentage spruit-
vorming, kinetine niet. 
De I.A.A. concentratie was duidelijk van invloed. Vooral de laagste 
concentratie voldeed gemiddeld goed. Bij de hoogste concentratie I.A.A. 
trad in het geheel geen "kieming" op. 
Kinetine.was gemiddeld van weinig invloed op de spruitvorming. Gemiddeld 
werd de werking beter bij hogere concentratie. De geringste kieming werd 
bij delaagste kinetine concentratie gevonden. 
De beste behandeling was de kombinatie van 0,005% I.A.A. met 0,1% kinetine 
(17,39% "kieming"). 
Redelijk voldeden 0,05% I.A.A. alleen (13,04% kicming) en 0,005% I.A.A. alleen 
alleen of 0,05% I.A.A. tezamen met 1,0% kinetine (beide laatste behande-
lingen gaven 10,87% kieming). 
Behalve het percentage "kieming" is ook de "kietii ngssnelheid" van belang. 
Kieiningssnelhei d 
Concentrât i e 
I.A.A. in % (1) 0 
(1a) 0 
I.A.A. in % 0,005 































Gemiddeld bestond de tendens, dat het toevoegen van I.A.A. de spruit-
vorming iets bleek te vervroegen en kinetine iets leek te verlaten, 
Wellicht zou bij een langere "kiemingsduur" kinetine, dat algemeen als 
"spruitvormer" wordt gebruikt, wél een positief effect hebben 
kunnen geven. 
De behandeling met het hoogste kiemingspercentage ( 0,005% I.A.A. + 
01% kinetine) gaf geen duidelijke vroege kieming te zien. De overige 
3 redelijk redelijk goede behandelingen (9, 5 en 12) wél. Lanoline 
zónder regulatoren, bleek nadelig voor de spruitvorming te zijn. 
De invloed van de boornhoogte was duidelijk. Al leen de bovenste 
10 doornen gaven in deze proef spruitvorming te zien. Gemiddelde lag 
de spruitvorming van de bovenste 5 doornen het hoogst. Hiervan leek 
vooral de bovenste doorn het gemakkelijkst uit te lopen. In het 
proefgedeelte waarbij uitsluitend de bovenste 3 doornen werden gebruikt, 
kwam dit niet tot uiting en bleek van de bovenste 3 doornen de één na 
hooqste de meeste uitspruitseis te geven. Het verschil in b^ide 
gegevens is, dat in de proef, waar alle doornen werden gebruikt, n i e t 
alle schubben werden verwijderd. In het proefgedeel de met alleen de ' 
bovenste knoppen was dit wél het geval. Aangezien de bovenste knop, 
in de proef m ë t alle doornen behandeld, qekoDDeld 
was met het verwijderen van de schubben, is dit gegeven niet zeker 
te stellen. 
Globaal genomen mag echter wel worden gesteld, dat vooral de bovenste doornen 
gemakkelijker uitlopen da>) de laagst geplaatste doornen. 
Het verwijderen van de schub was dus gekoppeld met de "doornhoogte". Men 
krijgt de indruk dat het verwijderen van deze afsluitende laag de kieming 
kan verbeteren. Met grote zekerheid is dit door de gebondenheid aan de 
"doornhoogte" niet te stellen 1 
Opmerkelijk is, dat spruiten eerder ontstonden, als de schubben n i e t 
werden verwijderd. Meer algemeen geldt, dat waar verhoudingsgewijs meer 
spruiten ontstonden, de gemiddelde spruitvorming later plaatsvond. Dit 
zou erop kunnen wijzen, dat de grotere hoeveelheid spruiten geleidelijk aan 
werden gevormd. 
De invloed van de ouderdom van het gewas werd slechts oriënterend 
nagegaan. Gemiddelde werden meer scheuten gevormd aan oude takken 
van een oud gewas, dan aan jonge takken van een jong gewas. De ont-
stane scheuten leken bij het oude gewas ook iets vroeger te worden 
gevormd. 
W o r t e l v o r m i n g trad in deze proef bij geen enkele behandelde 
doorn op. 
SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
In deze proef werden groei regulatoren in lanolinepasta op "doornen" 
van snijgroen aangebracht om plantvorming te. verkrijgen. 
Spruitvorming werd wél waargenomen, wortelvorming niet. 
Door een glas-schoonmaak middel trad veel ernstige verbranding op en 
moest de proef voortijdig worden opgerooid. 
Van de gebruikte groeistofmengsels voldeed 0,005% I.A.A. met 0,1% kinetine 
gemengd, het beste. 
Ook uitsluitend 0,05% I.A.A. gaf een verbetering van de spruitvorming 
te zien. 
Tenslotte gaf 0,05% I.A.A. met 1% kinetine gemengs of 0,005% I.A.A. 
6. 
"puur" een verbetering ten opzichte van de onbehandelde en met 'anoline-
behandelde doornen. Lanoline op zich leek de sprui tvorrni ng tegen te gaan. 
Het verwijderen van de afsluitende schub van de doorn leek de "kieming" 
te bevorderen. 
Verder bleek, dat vooral de bovenste 5 doornen spruitvorming gaven. 
7. 
BERE i DJ NG VAN DE GEWENSTE CONCENTRATIES 
2 + 3 + 4 
50 gram lanoline afwegen, hierbij 0,5 gram kinetine toevoegen, 
10 minuten mengen ( = 2). Daarna van (2) 5 gram afwegen en hS gram 
lanoline toevoegen; 1C minuten mengen ( = 3)• Daarna van (3) 
5 gram afwegen en met kS gram lanoline mengen ( = k). 
5 + 9 + 1 3 
5 gram lanoline afwegen, hierbij 0,25 gram I.A.A. toevoegen, 
10 minuten mengen ( = 5). Daarna voor (9) en (13) dezelfde bereiding 
als van (3) en (k). 
6 + 1 1 + 1 6 
Van (2) 20 gram afwegen en hieraan 0,1 gram I.A.A. toevoegen 
en 10 minuten nengen ( = 6). Hiervan (6) 2 gram afwegen en 18 gram 
lanoline toevoegen, 10 minuten mengen ( = 11) 
Van (11) 2 gram afwegen, 18 gram lanoline toevoegen en 10 minu-
ten mengen ( = 16) . 
7 + 1 2 
Van (3) 20 gram afwegen en hieraan 0,1 gram I.A.A. toevoegen; 
10 minuten mengen ( = 7). 
Van (7) 2 gram afwegen en 16 gram lanoline toevoegen, 10 minuten 
mengen ( = 12). 
10 + 15 
Van (9) 20 gram afwegen en hieraan 0,2 gram kinetine toevoegen, 
10 minuten mengen ( = 10) 
Van (10) 2 gram afwegen en hieraan 18 gram lanoline toevoegen, 
10 minuten mengen ( = 15). 
IA 
Van (13) 20 gram afwegen en hieraan 0,2 gram kinetine toevoegen, 
10 minuten mengen ( = 1*0 
8 Van (k) 20 gram afwegen en 0,1 gram I.A.A. toevoegen: 10 minuten 
mengen ( = 8). 
6f'^ §9ê!3_ï§0_9r2§ilÏ2ffÊrj 
Kinetine : 0;5 gram ( 1 x) 0,2 gram ( 2 x) 
I.A.A. ; 0,25 gram ( 1 x) 0Î1 nr» / ~ » 
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